



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Subjek / Objek Penelitian 
4.1.1 Subjek Penelitian 
Shopee merupakan mobile platform pertama di Asia Tenggara 
(Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan) 
yang dimiliki oleh PT Garena Indonesia yang menawarkan transaksi jual beli 
secara online dengan yang menyenangkan, gratis ongkos kirim, dan 
terpercaya melalui smart phone dengan konsep utama social media shopping. 
Shopee masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai 
beroperasi pada akhir Juni 2015, dan diperkenalkan pertama kali di Singapura 
pada 2015. Pada saat ini, Shopee tidak hanya hadir di kota-kota besar di 
Indonesia saja, akan tetapi sudah mencakup ke kota-kota kecil. Shopee 
menyediakan serta menawarkan kategori produk fashion, kecantikan, 
makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan 
sebagainya. Shopee menjadi marketplace yang cukup besar di Indonesia yang 
dianggap dengan cepat dapat menarik banyak pengguna untuk mencoba 
menggunakan Shopee. 
 
4.1.2 Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah 12.12 Birthday Sale Shopee. 




bulan September, lalu 10.10 Big Mobile Shopping Day di bulan Oktober, 
Shopee 11.11 Big Sale. Namun, kini Shopee menghadirkan “Shope 12.12 
Birthday Sale” untuk merayakan ulang tahun yang dikemas dengan cara yang 
berbeda dari sebelumnya. Shopee memberikan persembahan dengan berbagai 
promosi seperti Kuis Shopee dengan total hadiah 12 miliar rupiah, cashback 
sebesar 120%, maupun gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia hingga 12 
kali tanpa minimum pembelian. Selain itu acara ini juga dimeriahkan oleh 
girlband asal Korea Selatan, Blackpink sebagai Brand Ambasador yang turut 
memeriahkan program 12.12 birthday sale Shopee.  
 
4.2 Hasil Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
hubungan antara Social Media Marketing Activities (X) yang dilakukan Shopee di 
akun media sosial Instagram terhadap Purchase Intention (Y). Selain itu penelitian 
ini tidak hanya mengetahui hubungan antara variabel tersebut melainkan dapat 
mengetahui seberapa kuat pengaruhnya dan faktor indikator mana yang memiliki 
pengaruh paling besar terhadap variabel-variabel yang diteliti. 
Dalam meneliti serta menganalisis, peneliti menggunakan skala likert 
berjumlah 4 poin yaitu: 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Setuju 




4.2.1 Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan serta 
menggambarkan karakteristik dari data yang telah diperoleh dan 
dikumpulkan serta disajikan ke dalam bentuk tabel serta penjelasan. 
Responden yang diteliti sesuai dengan metode sampling yang telah 
ditentukan sebelumnya yaitu purposive sampling dengan pertimbangan 
pengambilan subjek/sampel penelitian ini adalah responden dengan kriteria 
perempuan berdomisili di Jakarta yang berusia 15 tahun hingga 25 tahun, 
yang sudah follow akun Instagram Shopee dan pernah melihat iklan 12.12 
Birthday Sale Shopee di Instagram. Dalam mengumpulkan hasil kuesioner, 
peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat secara acak dan 
menghubungi followers Shopee di Instagram melalui fitur chat di aplikasi 
Instagram. Perlu diketahui bahwa bentuk dari pertanyaan screening question 
adalah apabila responden yang mengisi kuesioner tidak sesuai dengan kriteria 
pertanyaan yang telah ditentukan, maka responden tidak dapat melanjutkan 
menjawab pertanyaan berikutnya. Berikut adalah hasil karakteristik 
responden berdasarkan screening question yang diberikan. 
1. Jenis Kelamin 
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin N Persentase 
Pria 7 1.6 % 
Wanita 423 98.4 % 




Berdasarkan tabel hasil karakteristik responden yang berjumlah 430 
orang, 423 diantaranya adalah wanita (98.4%) dan 7 diantaranya 
adalah pria (1.6%). Oleh karena itu, 7 responden yang menjawab 
pria tidak akan lanjut kedalam pertanyaan berikutnya. 
2. Domisili 
Tabel 4. 2 Domisili Responden 
Jenis Kelamin N Persentase 
Jakarta 417 98.6 % 
Luar Daerah Jakarta 6 1.4  % 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan tabel jenis kelamin responden, dapat dilihat bahwa dari 
keseluruhan responden yang masuk kriteria pertanyaan Jenis 
Kelamin berjumlah 423 wanita, 417 diantaranya berdomisili di 
Jakarta (98.6%) dan 6 sisanya berada di luar daerah jakarta (1.4%). 
Oleh karena itu, 6 responden yang berdomisili diluar daerah jakarta 
tidak akan lanjut kedalam pertanyaan berikutnya. 
3. Usia 
Tabel 4. 3 Usia Responden 
Usia N Persentase 
15 - 25 Tahun 411 98.6 % 
25 - 50 Tahun 6 1.4 % 
> 50 Tahun 0 0 % 




Berdasarkan tabel domisili responden, dapat dilihat bahwa dari 
keseluruhan responden yang masuk kriteria berdomisili di Jakarta 
berjumlah 417 orang, 411 diantaranya berusia 15 - 25 Tahun 
(98.6%), 6 diantaranya berusia 25 - 50 Tahun (1.4%), dan tidak ada 
responden yang memiliki usia >50 Tahun (0%). Sesuai dengan 
kriteria screening question yang telah ditentukan sebelumnya, hanya 
responden yang memiliki rentang usia 15 - 25 tahun saja yang bisa 
melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 
4. Follow akun Instagram Shopee 




Ya 406 98.8 % 
Tidak 5 1.2 % 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan tabel karakteristik responden yang mengikuti (follow) 
akun Instagram Shopee, dari 411 responden yang telah masuk 
kriteria dari pertanyaan Usia, Domisili dan Jenis Kelamin, 406 
diantaranya telah mengikuti (follow) akun Instagram Shopee 








5. Melihat Iklan 12.12 Birthday Sale Shopee 
Tabel 4. 5 Responden yang Melihat Iklan 12.12 Birthday Sale 
Shopee 




Ya 400 98.5 % 
Tidak 6 1.5 % 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan tabel diatas, dari 406 responden yang telah masuk 
dalam kriteria screening question dari pertanyaan-pertanyaan 
sebelumnya, 400 responden diantaranya mengaku pernah melihat 
iklan 12.12 Birthday Sale Shopee di Instagram (98.5%), sedangkan 
6 diantaranya mengaku tidak pernah melihatnya (1.5%). 
 
4.2.2 Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah sebuah kuesioner mampu 
mengungkapkan hasil sesuai dengan apa yang ingin diukur oleh kuesioner 
tersebut. Hasil valid tidaknya sebuah kuesioner yang terdiri dari masing-
masing pertanyaan ditentukan oleh indikator-indikator yang tepat serta teliti 
dalam menilai maksud tujuan dari penelitian. Apabila sebuah indikator 
pertanyaan dapat merepresentasikan apa yang dimaksud oleh penelitian, 
maka kuesioner akan dinyatakan valid, begitu pun sebaliknya. Jumlah 




r tabel dengan tingkat taraf signifikansi sebesar 0.05 didapatkan nilai r tabel 
sebesar 0.098. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan software 
SPSS dengan teknik product moment pearson kepada masing-masing 
variabel. 









X.1 .730 .000 Valid 
X.2 .604 .000 Valid 
X.3 .596 .000 Valid 
X.4 .627 .000 Valid 
X.5 .647 .000 Valid 
Interaction  
X.6 .585 .000 Valid 
X.7 .642 .000 Valid 
X.8 .660 .000 Valid 
X.9 .750 .000 Valid 
X.10 .676 .000 Valid 





X.12 .674 .000 Valid 
X.13 .691 .000 Valid 
Customization  
X.14 .642 .000 Valid 
X.15 .785 .000 Valid 
Attention  
X.16 .782 .000 Valid 
X.17 .614 .000 Valid 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan 
dari setiap dimensi pada variabel X memiliki nilai r hitung yang lebih besar 
dari r tabel. oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data kuesioner 
pada variabel Social Media Marketing Activities (X) telah dinyatakan valid. 
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Purchase Intention (Y) 
Dimensi dan 
Indikator 









Y.3 .661 .000 Valid 
Y.4 .635 .000 Valid 
Y.5 .554 .000 Valid 
Y.6 .615 .000 Valid 
Y.7 .615 .000 Valid 
Y.8 .650 .000 Valid 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
4.2.3 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur keseluruhan kuesioner 
apakah kuesioner dapat dipercaya atau tidak. Dapat dipercayanya sebuah 
kuesioner ditentukan oleh jawaban dari responden yang sungguh-sungguh 
serta stabil dari waktu ke waktu. Dengan kata lain uji ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah data kuesioner yang diberikan kepada responden dapat 
dipercaya atau tidak sehingga dapat menjadi bahan untuk analisis lebih lanjut 
mengenai hubungan antar variabel. Hasil uji reliabilitas data juga 
menggunakan bantuan software SPSS dengan menghitung koefisien 
reliabilitas Cronbach Alpha. Berikut ialah hasil uji reliabilitas dari 








Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Social Media Marketing Activities 
(X) 
Cronbach's Alpha N of Items 
.926 17 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Dari hasil uji reliabilitas diatas, nilai alpha cronbach adalah sebesar 
0.926. Oleh karena 0.926 > 0.7, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan 
pertanyaan kuesioner dengan total 400 responden pada Variabel Social Media 
Marketing Activities (X) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 17, sangat 
reliable atau dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian. 
 
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Purchase Intention (Y) 
Cronbach's Alpha N of Items 
.834 8 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Sedangkan, Dari hasil uji reliabilitas diatas, nilai alpha cronbach adalah 
sebesar 0.834. Oleh karena 0.834 > 0.7, maka dapat dikatakan bahwa 
keseluruhan pertanyaan kuesioner dengan total 400 responden pada variabel 
Purchase Intention (Y) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 8, sangat reliable 







4.2.4 Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah uji umum yang sering dilakukan oleh peneliti 
dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memiliki 
distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov dengan 
kriteria apabila nilai Sig. di dalam uji Kolmogorov Smirnov bernilai di atas 
atau sama dengan 0.05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila 
nilai Sig. bernilai di bawah 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Selain 
itu, dengan melihat dari grafik histogram, data yang berdistribusi normal akan 
memiliki data yang menyebar di sekitar garis kurva lonceng sebagai ciri 
umum normal curve. Berikut ini ialah hasil dari uji Kolmogorov Smirnov 
yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS. 
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
 




Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) 
adalah sebesar 0.065 dimana 0.065 > 0.05, sehingga seluruh data hasil 
kuesioner telah berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar 
dari 0.05.  
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 
 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Sedangkan, jika dilihat dari grafik histogram penyebaran data 
membentuk kurva lonceng sebagai ciri umum data yang telah berdistribusi 
normal. 
 
4.2.5 Uji Korelasi 
Uji korelasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 
serta tingkat dan arah hubungan pada variabel Social Media Marketing 




dilakukan menggunakan Pearson Correlation dengan bantuan program 
SPSS. Berikut ialah hasil uji korelasi yang dilakukan. 
Tabel 4. 11 Hasil Uji Korelasi Social Media Marketing Activities (X) 
terhadap Purchase Intention (Y) 
 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.11, nilai signifikansi bernilai .000 yang artinya 
nilai signifikansi dari hasil korelasi antar variabel lebih kecil dari 0.05. Hal 
ini membuktikan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara variabel Social 
Media Marketing Activities (X) terhadap variabel Purchase Intention (Y). 
Sedangkan untuk melihat besarnya hubungan tersebut maka dilihat koefisien 
korelasinya. Koefisien Korelasi pada tabel diatas adalah 0.870, dimana 0.870 
> 0.8, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel Social 
Media Marketing Activities (X) terhadap variabel Purchase Intention (Y) 






4.2.6 Uji Regresi Linear Sederhana 
Uji Regresi dilakukan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 
variabel independen yaitu Social Media Marketing Activities (X) terhadap 
variabel dependen yaitu Purchase Intention (Y). Analisis regresi linear 
dipakai untuk mengetahui hubungan matematis antara variabel dependen dan 
variabel independen. Dari hasil analisa data yang diperoleh menggunakan 
bantuan software SPSS, didapatkan hasil model persamaan regresi linear 
sederhana sebagai berikut: 
Y = 3.174 + 0.411 (X) 
Berdasarkan persamaan tersebut, didapatkan hasil kesimpulan sebagai 
berikut: 
- Rata - rata responden memiliki minat beli (Purchase Intention) yaitu 
sebesar 3.174 jika variabel Independen tidak ada. 
- Hasil menunjukkan bahwa koefisien variabel X didapatkan sebesar 
0.411. Hal ini berarti Purchase Intention (Y) akan meningkat sebesar 
0.411 setiap ada penambahan satu satuan variabel Social Media 
Marketing Activities (X). 
 
Analisa koefisien determinasi r square digunakan untuk mengukur 
seberapa besar pengaruh dari variabel independen dalam hal ini social media 
marketing activities (X) dalam menerangkan variasi variabel independen 





Tabel 4. 12 Hasil Uji R-Square 
 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari penelitian ini, besarnya 
variasi minat beli yang dapat dijelaskan di dalam variabel Social Media 
Marketing Activities (X) yaitu entertainment, interaction, trendiness, 
customization, dan attention adalah sebesar 75.8%. Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 24.2 % masih dapat dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variasi 
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 
 
4.2.7 Uji Hipotesis 
Uji Hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t-test. 
Uji t-test bertujuan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis variabel 
independen secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel dependen. Adapun hipotesis dalam uji t-test ini adalah sebagai 
berikut: 
a. H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Social Media 
Marketing Activities (X) terhadap Purchase Intention (Y) 
b. H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Social Media 




Tabel 4. 13 Hasil Uji t 
 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 
Berdasarkan hasil tabel analisa t-test di atas, dapat dilihat bahwa t 
hitung menampilkan nilai sebesar 35.280 dan apabila dibandingkan dengan 
nilai t tabel (8= 0.05 ; 400) yang nilainya sebesar 1.6487, t hitung memiliki 
nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan t tabel 35.280 > 1.6487 atau 
nilai sig t (0.000) < (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara Social Media Marketing Activities (X) terhadap Purchase 
Intention (Y). Dalam hal ini berarti adanya pengaruh yang signifikan antara 
aktivitas sosial media yang dilakukan Shopee di Instagram terhadap 
peningkatan Purchase Intention atau minat beli masyarakat. Sehingga dalam 
pengujian hipotesis, tolak H0 dan terima H1 bahwa terdapat pengaruh yang 




Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menemukan insight dari 
masing-masing responden yang sudah dibatasi berdasarkan kriteria screening 




dan pernah melihat iklan program 12.12 Birthday Sale Shopee. Jumlah responden 
sendiri dihasilkan berdasarkan rumus Slovin dengan hasil 399 yang dibulatkan 
menjadi 400 responden. 
Data hasil survei dari kuesioner yang disebarkan, dianalisa dengan 
menggunakan bantuan program software SPSS. Analisa pertama yang dilakukan 
adalah menguji apakah pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing 
responden dapat diterima dan dapat diandalkan. Dari 400 responden yang akan 
dilakukan survey, peneliti mengambil 10% sebesar 40 responden awal untuk 
menganalisa apakah pertanyaan dari kuesioner dapat dimengerti dengan baik oleh 
responden atau tidak. Berdasarkan hasil uji validitas, keseluruhan pertanyaan dari 
variabel Social Media Marketing Activities sebagai variabel X dan variabel 
Purchase Intention sebagai variabel Y, seluruhnya dinyatakan valid ditandai 
dengan besaran nilai r hitung dari seluruh pertanyaan yang lebih besar dari nilai r 
tabel yaitu 0.312. Kemudian, analisa selanjutnya adalah uji reliabilitas terhadap 
masing-masing variabel kepada 40 responden sebagai pre-test. Uji reliabilitas 
variabel dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Perhitungan 
uji ini juga dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Variabel Social Media 
Marketing Activities (X) dan variabel Purchase Intention (Y) memiliki koefisien 
Cronbach Alpha sebesar 0.895 dan 0.832 secara berturut turut. Kedua koefisien 
tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0.7, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kedua variabel dapat dipercaya. 
Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi dari 




yang sebenarnya atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS melalui uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Kriteria analisa dalam 
uji normal Kolmogorov Smirnov adalah dengan melihat nilai signifikansi. Apabila 
nilai Signifikan lebih besar dari 0.05, maka data memiliki distribusi yang normal. 
Dari hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.065, dimana 0.065 lebih 
besar dari 0.05, sehingga data dapat disimpulkan memiliki distribusi yang normal. 
Selain itu, apabila dilihat dari kurva normal histogram, maka penyebaran data 
membentuk kurva lonceng sebagai ciri utama dari data yang berdistribusi normal. 
Hasil uji korelasi yang dilakukan bertujuan untuk menguji hubungan antara 
variabel Social Media Marketing Activities terhadap variabel Purchase Intention. 
Dari hasil korelasi yang didapatkan menggunakan software SPSS didapatkan nilai 
yang cukup kuat yaitu sebesar 0.870, nilai tersebut lebih besar dari 0.8 sehingga 
menurut kriteria hubungan, apabila nilai koefisien diatas 0.8 maka dapat dikatakan 
bahwa hubungannya cukup kuat. Sehingga terbukti adanya hubungan kuat dari 
variabel Social Media Marketing Activities terhadap Purchase Intention. 
Berdasarkan hasil uji regresi, didapatkan persamaan Y = 3.174 + 0.411 (X) 
yang berarti bahwa purchase intention akan meningkat sebesar 0.411 setiap ada 
penambahan satu satuan variabel social media marketing activities. Sedangkan 
dalam pengujian hipotesis, dipakai uji t untuk mengetahui hasil signifikansi 
pengaruh antara kedua variabel. dari hasil uji t, di dapatkan nilai t hitung sebesar 
35.280, dimana apabila dibandingkan dengan nilai t tabel (8= 0.05 ; 400) yang 
nilainya sebesar 1.6487, t hitung memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan 




disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Social Media Marketing 
Activities (X) terhadap Purchase Intention (Y). Sehingga hipotesis 0 ditolak dan 
hipotesis 1 diterima. 
Hasil analisis responden dari variabel social media marketing activities 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden menjawab sangat setuju 
dengan kebanyakan pertanyaan yang diajukan dari masing-masing variabel. Hal ini 
dilihat dari seluruh pertanyaan secara total yang memiliki jumlah responden yang 
menjawab “tidak setuju” maupun “sangat tidak setuju” dengan rentang 20-35 dari 
400 responden yang diberikan pertanyaan. Dari situ dapat dilihat bahwa secara 
keseluruhan, responden merasa setuju serta sepakat dengan pertanyaan yang 
diajukan dari masing-masing dimensi yaitu dimensi entertainment, interaction, 
trendiness customization, dan attention. Namun, apabila dilihat dari jumlah 
jawaban responden berdasarkan analisis responden dari variabel social media 
marketing activities, pertanyaan keempat dari dimensi interaction dan pertanyaan 
pertama dari dimensi attention memiliki jumlah responden terbanyak yang 
menjawab “sangat setuju” dengan jumlah 302 dan 308 berturut-turut. Namun, hal 
tersebut sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan komposisi antara penjumlahan 
jawaban “setuju” dan “sangat setuju” dari masing-masing pertanyaan yang jika 
dijumlahkan memiliki total nilai yang hampir sama. Sehingga, dapat dikatakan 
bahwa seluruh dimensi dirasa cukup penting dan memiliki perannya masing-
masing untuk menentukan minat beli konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh 




secara efektif meningkatkan ekuitas pelanggan melalui customer relationship 
sehingga tercipta minat beli. 
Dari analisa diatas, pertanyaan pertama dari dimensi attention yaitu “konten 
informasi seperti promosi, kuis, games, event dan celebrity endorsement yang 
berada di dalam akun Instagram Shopee, sangat menarik perhatian saya” memiliki 
jawaban “sangat setuju” paling banyak diantara pertanyaan-pertanyaan lainnya 
dengan total 308 dari 400 responden. Sedangkan responden yang menjawab “sangat 
tidak setuju” dan “tidak setuju” berjumlah 5 dan 16 responden berturut-turut. Dalam 
kasus Shopee, jawaban responden terbukti memegang peranan penting dalam 
membentuk keyakinan pelanggan untuk membeli produk di Shopee, karena Shopee 
mencoba untuk membuat konten marketing yang menarik bagi para audiens. Hal 
tersebut dapat dilihat dari program Birthday Sale atau diskon besar-besaran, gratis 
ongkos kirim serta berbagai konten pemasaran lainnya yang diunggahnya di media 
sosial untuk menarik hati pelanggan untuk terus menggunakan Shopee sebagai 
pilihan dalam berbelanja. Hal ini didukung oleh Chaffey (2015, h.331) yang 
mengatakan bahwa konten marketing adalah konten yang berada di dalam media 
digital termasuk sosial media yang dikelola untuk menarik hati pelanggan dan 
memprospek pelanggan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan konten-konten 
yang diunggah oleh Shopee secara tidak langsung Shopee melakukan promosi 
penjualan yang pada akhirnya menciptakan perhatian dan keterlibatan konsumen.  
Sedangkan, pertanyaan keempat dari dimensi attention yaitu “saya merasa 
dapat memberikan feedback kepada Shopee melalui akun Instagram Shopee 




dan games yang diadakan Shopee, menulis komentar, dll”. Interaksi yang dilakukan 
Shopee di Instagram dengan menggunakan konten - konten yang berkualitas seperti 
mengadakan kuis, games, menggunakan brand ambassador. cashback, flash sale, 
discount, dan lain-lain. Dengan konten-konten yang diunggah oleh Shopee secara 
tidak langsung Shopee melakukan promosi penjualan yang pada akhirnya 
menciptakan perhatian dan keterlibatan konsumen.  Kotler dan Keller (2012, h. 51) 
mengatakan bahwa sales promotion merupakan unsur utama dalam kampanye 
pemasaran yang terdiri dari kumpulan alat insentif, kebanyakan jangka pendek, 
yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu yang 
lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau perdagangan. Hal ini juga didukung 
berdasarkan alat-alat sales promotion yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2012, 
h. 483) yang salah satunya ialah kontes, undian dan permainan. Dalam kasus 
program birthday sale 12.12 yang dilakukan Shopee, Shopee seringkali 
mengunggah kuis, games di dalam akun media sosial Instagramnya yang dilakukan 









4.3.1 Hasil Data Jawaban Responden Variabel Social Media Marketing 
Activities (X) 
Berikut ini merupakan tabel dari hasil jawaban responden mengenai 
pernyataan variabel Social Media Marketing Activities (X): 
Tabel 4. 14 Jawaban Responden pada Variabel Social Media Marketing Activities 
(X) 
Social Media Marketing Activities 
Dimensi: Entertainment 1  2 3 4 Tot 
1 Saya merasa senang ketika Shopee 
mengumumkan di Instagram bahwa 
akan mengadakan Birthday Sale 
12.12 
1 20 76 303 400 
2 Dengan adanya Birthday Sale 12.12, 
saya merasa senang karena Shopee 
lebih banyak mengunggah konten di 
Instagram terkait program tersebut 
0 21 169 210 400 
3 Saya senang dengan akun Instagram 
Shopee karena konten-kontennya 
menarik 
2 20 257 121 400 
4 Saya memiliki rasa ketertarikan 
terhadap akun Instagram Shopee 




5 Cara Shopee mengatur feeds di 
Instagram menarik dan tidak 
monoton sehingga membuat saya 
tertarik dengan akun Instagram 
Shopee 
7 14 199 180 400 
Dimensi: Interaction      
1 Akun Instagram Shopee sering 
mengajak followersnya untuk 
memberikan pendapat 
5 37 140 218 400 
2 Saya menilai Shopee baik di mata 
saya setelah melihat interaksi 
Shopee dengan Followersnya 
melalui kolom komentar di akun 
Instagram Shopee 
5 16 310 69 400 
3 Saya melihat akun Instagram Shopee 
selalu aktif dalam mengadakan kuis 
dan games 
5 16 144 235 400 
4 Saya merasa dapat memberikan 
feedback kepada Shopee melalui 
akun Instagram Shopee 
(memberikan like pada foto, tag, dan 




mention teman, repost foto, 
mengikuti kuis dan games yang 
diadakan Shopee, menulis komentar, 
dll) 
5 Saya dapat berinteraksi dengan 
pengguna lain untuk mendiskusikan 
produk melalui akun Instagram 
Shopee 
6 15 134 245 400 
6 Saya dapat bertukar pikiran dan 
informasi dengan pengguna lain 
melalui akun Instagram Shopee 
8 13 128 251 400 
Dimensi: Trendiness      
1 Akun Instagram Shopee 
menyediakan informasi yang saya 
butuhkan 
8 13 149 230 400 
2 Konten di akun Instagram Shopee 
sesuai dengan lingkungan yang 
sedang ramai dibicarakan publik (up 
to date) 
5 16 117 262 400 




1 Konten yang ditawarkan oleh akun 
Instagram Shopee membuat saya 
merasa puas 
6 15 195 184 400 
2 Saya merasa puas terhadap Shopee, 
karena produk yang ditawarkan 
Shopee sesuai dengan kebutuhan 
saya 
3 18 65 314 400 
Dimensi: Attention      
1 Konten informasi seperti promosi, 
kuis, games, event dan celebrity 
endorsement yang berada di dalam 
akun Instagram Shopee sangat 
menarik perhatian saya 
5 16 71 308 400 
2 Desain, warna dan cara Shopee 
mengunggah konten informasi di 
akun Instagram Shopee sangat 
menarik perhatian saya 
9 36 296 59 400 
 
Berdasarkan Tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa variabel (X) Social Media 
Marketing Activities memiliki 5 dimensi dengan 17 pertanyaan. Berikut ini terdapat 




a. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 1 
Pertanyaan 1, “Saya merasa senang ketika Shopee mengumumkan di 
Instagram Bahwa akan mengadakan Birthday Sale 12.12”. 
Tabel 4. 15 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 1 
X.1 







1 0,3 0,3 0,3 
Tidak 
Setuju 
20 5,0 5,0 5,3 
Setuju 76 19,0 19,0 24,3 
Sangat 
Setuju 
303 75,8 75,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pertanyaan 1, responden penelitian paling banyak menjawab 
sangat setuju dengan pernyataan bahwa saya merasa senang ketika 
Shopee mengumumkan di Instagram bahwa akan mengadakan Birthday 
Sale 12.12 sebanyak 303 responden. Namun, ada 20 responden dengan 
persentase 5% yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan ini. 
Kemudian, terdapat 1 responden dengan persentase  0,3% yang 
menjawab sangat tidak setuju pada pernyataan ini dan sebanyak 76 





b. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 2 
Pertanyaan 2, “Dengan adanya Birthday Sale 12.12, saya merasa 
senang karena Shopee lebih banyak mengunggah konten di Instagram 
terkait dengan program tersebut”. 
Tabel 4. 16 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 2 
X.2 







0 0 0 0 
Tidak 
Setuju 
21 5,3 5,3 5,3 
Setuju 169 42,3 42,3 47,6 
Sangat 
Setuju 
210 52,5 52,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 2, tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 
setuju dengan pernyataan bahwa dengn adanya Birthday Sale 12.12, 
saya merasa senang karena Shopee lebih banyak mengunggah konten 
di Instagram terkait dengan program tersebut. Namun, masih ada 
sebanyak 21 responden dengan persentase 5,3% yang tidak setuju 
terhadap pernyataan ini. Kemudian, sebanyak 210 responden dengan 
persentase 52,5% menjawab sangat setuju dan sebanyak 169 responden 




c. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 3 
Pertanyaan 3, “Saya senang dengan akun Instagram Shopee karena 
konten-kontennya menarik”. 
Tabel 4. 17 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 3 
X.3 







2 0,5 0,5 0,5 
Tidak 
Setuju 
20 5,0 5,0 5,5 
Setuju 257 64,3 64,3 69,8 
Sangat 
Setuju 
121 30,3 30,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Dari tabel pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 257 
responden dengan persentase 64,3% mengaku setuju dengan 
pernyataan bahwa saya senang dengan akun Instagam Shopee karena 
konten-kontennya menarik. Selanjutnya, jawaban terbanyak kedua 
yang dipilih responden adalah setuju yakni sebanyak 121 responden 
dengan persentase 30,3%. Kemudian, sebanyak 20 responden dengan 
persentase 5% mengaku tidak setuju dengan pernyataan ini dan 2 





d. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 4 
Pertanyaan 4, “Saya memiliki rasa ketertarikan terhadap akun 
Instagram Shopee”. 
Tabel 4. 18 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 4 
X.4 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 246 61,5 61,5 66,8 
Sangat 
Setuju 
133 33,3 33,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Di dalam pernyataan ini, terdapat responden sebanyak 246 dengan 
persentase 61,5% menjawab setuju terhadap pernyataan bahwa saya 
memiliki rasa ketertarikan terhadap Akun Instagram Shopee dan 
sebanyak 133 responden dengan persentase 33,3% menjawab setuju.  
Sementara itu, sebanyak 16 responden dengan persentase 4% mengaku 
tidak setuju dengan pernyataan ini dan sebanyak 5 responden dengan 






e. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 5 
Pertanyaan 5, “Cara Shopee mengatur feeds di Instagram menarik dan 
tidak monoton sehingga membuat saya tertarik dengan akun Instagram 
Shopee”. 
Tabel 4. 19 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 5 
X.5 







7 1,8 1,8 1,8 
Tidak 
Setuju 
14 3,5 3,5 5,3 
Setuju 199 49,8 49,8 55,1 
Sangat 
Setuju 
180 45,0 45,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 5, sebanyak 199 responden dengan persentase 49,8% 
menjawab setuju terhadap pernyataan bahwa cara Shopee mengatur 
feeds di Instagram menarik dan tidak monoton sehingga membuat saya 
tertarik dengan akun Instagram Shopee dan 180 responden dengan 
persentase 45% menjawab sangat setuju terhadap pernyataan ini. 
Kemudian sebanyak 14 responden dengan persentase 3,5% menjawab 
tidak setuju dan masih terdapat 7 responden dengan persentase 1,8% 




f. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 6 
Pertanyaan 6, “Akun Instagram Shopee sering mengajak followersnya 
untuk memberikan pendapat”. 
Tabel 4. 20 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 6 
X.6 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
37 9,3 9,3 10,6 
Setuju 140 35,0 35,0 45,6 
Sangat 
Setuju 
218 54,5 54,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Dalam pernyataan 6, jawaban terbanyak responden adalah sangat setuju 
yakni sebanyak 218 responden dengan persentase 54,5% terhadap 
pernyataan bahwa akun Instagram Shopee sering mengajak 
followersnya untuk memberikan pendapat dan sebanyak 37 responden 
dengan persentase 9,3% menjawab tidak setuju.  
Sementara itu, masih terdapat 5 responden (1,3%) menjawab sangat 






g. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 7 
Pertanyaan 7, “Saya menilai Shopee baik di mata saya setelah melihat 
interaksi Shopee dengan followers-nya melalui kolom komentar di akun 
Instagram Shopee”. 
Tabel 4. 21 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 7 
X.7 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 310 77,5 77,5 82,8 
Sangat 
Setuju 
69 17,3 17,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pilihan setuju menjadi mayoritas 
jawaban responden sebanyak 310 responden (77,5%) dengan 
pernyataan bahwa saya menilai Shopee baik di mata saya setelah 
melihat interaksi Shopee dengan followersnya melalui kolom komentar 
di akun Instagram Shopee. Kemudian 69 responden dengan persentase 




Selanjutnya terdapat 16 responden dengan persentase 4% yang tidak 
setuju dengan pernyataan ini dan ada 5 responden yang sangat tidak 
setuju dengan persentase 1,3% responden. 
h. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 8 
Pertanyaan 8, “Saya melihat akun Instagram Shopee selalu aktif dalam 
mengadakan kuis dan games”. 
Tabel 4. 22 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 8 
X.8 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 144 36,0 36,0 41,3 
Sangat 
Setuju 
235 58,8 58,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan ini, sebanyak 235 responden dengan persentase 58,8% 
mengaku sangat setuju terhadap pernyataan bahwa saya melihat akun 
Instagram Shopee selalu aktif dalam mengadakan kuis dan games. 




teman, re-post foto, mengikuti kuis dan games yang diadakan Shopee, 
menulis komentar, dll). Namun, terdapat 5 responden yang menjawab 
sangat tidak setuju dengan persentase 1,3% responden. 
Kemudian, responden masih ada yang memilih jawaban tidak setuju 
yakni sebanyak 16 responden (4%) dan sebanyak 77 responden dengan 
persentase 19,3% menjawab setuju. 
j. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 10 
Pertanyaan 10, “Saya dapat berinteraksi dengan pengguna lain untuk 
mendiskusikan produk melalui akun Instagram Shopee”. 
Tabel 4. 24 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 10 
X.10 







6 1,5 1,5 1,5 
Tidak 
Setuju 
15 3,8 3,8 5,3 
Setuju 134 33,5 33,5 38,8 
Sangat 
Setuju 
245 61,3 61,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan ini, sebanyak 245 responden dengan persentase 61,3% 
menjawab sangat setuju dengan pernyataan saya dapat berinteraksi 




Instagram Shopee. Kemudian, sebanyak 134 responden dengan 
persentase 33,5% menjawab setuju. 
Sementara itu, sebanyak 15 responden dengan persentase 3,8% 
menjawab tidak setuju dan sebanyak 6 responden menjawab sangat 
tidak setuju dengan persentase 1,5% responden. 
k. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 11 
Pertanyaan 11, “Saya dapat bertukar pikiran dan informasi dengan 
pengguna melalui akun Instagram Shopee”. 
Tabel 4. 25 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 11 
X.11 







8 2,0 2,0 2,0 
Tidak 
Setuju 
13 3,3 3,3 5,3 
Setuju 128 32,0 32,0 37,3 
Sangat 
Setuju 
251 62,7 62,7 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Dalam pernyataan ini, terdapat 8 responden (2%) yang mengaku sangat 
tidak setuju terhadap pernyataan bahwa saya dapat bertukar pikiran dan 
informasi dengan pengguna lain melalui akun Instagram Shopee dan 




Sementara itu, sebanyak 251 responden mengaku sangat setuju dengan 
persentase 26,7% responden dan sebanyak 128 responden (32%) 
mengaku setuju dengan pernyataan ini. 
l. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 12 
Pertanyaan 12, “Akun Instagram Shopee menyediakan informasi yang 
saya butuhkan”. 
Tabel 4. 26 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 12 
X.12 







8 2,0 2,0 2,0 
Tidak 
Setuju 
13 3,3 3,3 5,3 
Setuju 149 37,3 37,3 42,6 
Sangat 
Setuju 
230 57,5 57,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 12, sebanyak 230 responden menjawab sangat setuju 
dengan persentase 57,5% terhadap pernyataan bahwa akun Instagram 
Shopee menyediakan informasi yang saya butuhkan. Kemudian, 149 




Namun, masih terdapat sebanyak 13 responden dengan persentase 3,3% 
menjawab tidak setuju dan sebanyak 8 responden menjawab sangat 
tidak setuju dengan persentase 2% responden. 
m. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 13 
Pertanyaan 13, “Konten di akun Instagram Shopee sesuai dengan 
lingkungan yang sedang ramai dibicarakan publik (up-to-date)”. 
Tabel 4. 27 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 13 
X.13 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 117 29,3 29,3 34,6 
Sangat 
Setuju 
262 65,5 65,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 262 responden 
menjawab sangat setuju dengan persentase 65,5% responden terhadap 
pernyataan bahwa konten di akun Instagram Shopee sesuai dengan 
lingkungan yang sedang ramai dibicarakan publik (up to date). Namun, 





Selanjutnya terdapat responden yang memilih jawaban setuju yakni 
sebanyak 117 responden dengan persentase 29,3% dan sebanyak 16 
responden dengan persentase 4% yang memilih jawaban tidak setuju. 
n. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 14 
Pertanyaan 14, “Konten yang ditawarkan oleh akun Instagram Shopee 
membuat saya merasa puas”. 
Tabel 4. 28 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 14 
X.14 







6 1,5 1,5 1,5 
Tidak 
Setuju 
15 3,8 3,8 5,3 
Setuju 195 48,8 48,8 54,1 
Sangat 
Setuju 
184 46,0 46,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 14, sebanyak 195 responden dengan persentase 48,8% 
menjawab setuju dengan pernyataan bahwa konten yang ditawarkan 
oleh akun Instagram Shopee membuat saya merasa puas. Terdapat 
perbedaan yang sangat tipis dengan jawaban sangat setuju yakni 




Namun, masih terdapat responden yang memilih jawaban tidak setuju 
yakni sebanyak 15 responden (3,8%) dan sebanyak 6 responden (1,5%) 
yang memilih jawaban sangat tidak setuju. 
o. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 15 
Pertanyaan 15, “Saya merasa puas terhadap Shopee, karena produk 
yang ditawarkan Shopee sesuai dengan kebutuhan saya”. 
Tabel 4. 29 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 15 
X.15 







3 0,8 0,8 0,8 
Tidak 
Setuju 
18 4,5 4,5 5,3 
Setuju 65 16,3 16,3 21,6 
Sangat 
Setuju 
314 78,5 78,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada tabel di atas, hanya sedikit responden yang memilih jawaban 
sangat tidak setuju yakni 3 responden (0,8%) terhadap pernyataan 
bahwa saya merasa puas terhadap Shopee, karena produk yang 
ditawarkan Shopee sesuai dengan kebutuhan saya. Namun, mayoritas 
jawaban responden terhadap pernyataan ini adalah sangat setuju yakni 




Sementara itu, sebanyak 18 responden (4,5%) memilih tidak setuju dan 
sebanyak 65 responden (16,3%) mengaku setuju dengan pernyataan ini. 
p. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 16 
Pertanyaan 16, “Konten informasi seperti promosi, kuis, games, event, 
dan celebrity endorsement yang berada di dalam akun Instagram 
Shopee sangat menarik perhatian saya”. 
Tabel 4. 30 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 16 
X.16 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 71 17,8 17,8 23,1 
Sangat 
Setuju 
308 77,0 77,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 16, jawaban mayoritas yang dipilih oleh responden 
adalah sangat setuju yakni sebesar 308 responden dengan persentase 
77% dengan pernyataan bahwa konten informasi seperti kuis, games, 
event, dan celebrity endorsement yang berada di dalam akun Instaram 
Shopee sangat menarik perhatian saya. Kemudian, sebesar 71 




Namun, masih ada 5 responden (1,3%) yang menjawab sangat tidak 
setuju dan sebanyak 16 responden (4%) menjawab tidak setuju. 
q. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 17 
Pertanyaan 17, “Desain, warna, dan cara Shopee mengunggah konten 
informasi di akun Instagram Shopee sangat menarik perhatian saya”. 
Tabel 4. 31 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 17 
X.17 







9 2,3 2,3 2,3 
Tidak 
Setuju 
36 9,0 9,0 11,3 
Setuju 296 74,0 74,0 85,3 
Sangat 
Setuju 
59 14,8 14,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Dalam pernyataan 17, jawaban yang paling unggul dipilih oleh 
responden adalah setuju yakni sebesar 296 responden (74%) dengan 
pernyataan bahwa desain, warna, dan cara Shopee mengunggah konten 
informasi di akun Instagram Shopee sangat menarik perhatian saya. 
Namun, yang memilih jawaban sangat setuju sebanyak 59 responden 




Sementara itu, ada 9 responden (2,3%) yang menjawab sangat tidak 
setuju dan sebanyak 36 responden (9%) menjawab tidak setuju terhadap 
pernyataan ini. 
4.3.2 Hasil Data Jawaban Responden Variabel Purchase Intention (Y) 
Berikut ini merupakan tabel dari hasil jawaban responden mengenai 
pernyataan variabel Purchase Intention (Y): 
Tabel 4. 32 Jawaban Responden pada Variabel Purchase Intention (Y) 
Purchase Intention 
Dimensi: Transactional 1  2 3 4 Tot 
1 Saya bersedia untuk membeli 
produk di Shopee 
3 18 73 306 400 
2 Saya berminat untuk membeli 
Produk di Shopee 
2 19 155 224 400 
Dimensi: Referential      
1 Saya bersedia mereferensikan dan 
mempromosikan Shopee kepada 
orang-orang sekitar saya 
7 14 181 198 400 
2 Saya akan menceritakan hal yang 
positif kepada orang lain untuk 
membuat mereka berbelanja di 
Shopee 




Dimensi: Preferential      
1 Shopee ialah Aplikasi pilihan utama 
saya ketika saya berbelanja 
6 48 292 54 400 
2 Saya merasa produk yang 
ditawarkan Shopee dapat memenuhi 
kebutuhan saya 
3 19 186 192 400 
Dimensi: Explorative      
1 Saya mencari informasi lebih 
mengenai Shopee 
3 22 166 209 400 
2 Saya mencari produk yang saya 
minati di Shopee 
3 18 164 215 400 
 
Berdasarkan Tabel 4.37 diatas dapat dilihat bahwa variabel (Y) Purchase 
Intention memiliki 4 dimensi yang terdapat 8 pertanyaan. Berikut ini terdapat 










a. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 18 
Pertanyaan 18, “Saya bersedia untuk membeli produk di Shopee”. 
Tabel 4. 33 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 18 
Y.1 







3 0,8 0,8 0,8 
Tidak 
Setuju 
18 4,5 4,5 5,3 
Setuju 73 18,3 18,3 23,6 
Sangat 
Setuju 
306 76,5 76,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 18, sebanyak 306 responden dengan persentase 76,5% 
menjawab sangat setuju dengan pernyataan bahwa saya bersedia untuk 
membeli produk di Shopee. Namun, hanya terdapat 3 responden yang 
menjawab sangat tidak setuju dengan persentase hanya 0,8%.  
Sedangkan, terdapat responden yang memilih jawaban tidak setuju 
yakni sebanyak 18 responden (4,5%) dan sisanya sebanyak 73 







b. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 19 
Pertanyaan 19, “Saya berminat untuk membeli produk di Shopee”. 
Tabel 4. 34 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 19 
Y.2 







2 0,5 0,5 0,5 
Tidak 
Setuju 
19 4,8 4,8 5.3 
Setuju 155 38,8 38,8 44,1 
Sangat 
Setuju 
224 56,0 56,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 224 responden dengan 
persentase 56% menjawab sangat setuju terhadap pernyataan bahwa 
saya berminat untuk membeli produk di Shopee. Kemudian, sebesar 
155 responden (38,8%) menjawab setuju. 
Namun, hanya sedikit yakni 2 responden (0,5%) menjawab sangat tidak 
setuju dan sebanyak 19 responden (4,8%) menjawab tidak setuju 







c. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 20 
Pertanyaan 20, “Saya bersedia mereferensikan dan mempromosikan 
Shopee kepada orang-orang di sekitar saya”. 
Tabel 4. 35 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 20 
Y.3 







7 1,8 1,8 1,8 
Tidak 
Setuju 
14 3,5 3,5 5,3 
Setuju 181 45,3 45,3 50,6 
Sangat 
Setuju 
198 49,5 49,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 20, sebanyak 198 responden dengan persentase 49,5% 
menjawab sangat setuju dengan pernyataan saya bersedia 
mereferensikan dan mempromosikan Shopee kepada orang-orang di 
sekitar saya. Terdapat perbedaan yang sangat tipis dengan jawaban 
setuju yakni sebanyak 181 responden dengan persentase 45,3%.  
Namun, masih terdapat responden yang memilih jawaban tidak setuju 
yakni sebanyak 14 responden (3,5%) dan sebanyak 7 responden (1,8%) 





d. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 21 
Pertanyaan 21, “Saya akan menceritakan hal yang positif tentang 
Shopee kepada orang lain untuk membuat mereka berbelanja di 
Shopee”. 
Tabel 4. 36 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 21 
Y.4 







5 1,3 1,3 1,3 
Tidak 
Setuju 
16 4,0 4,0 5,3 
Setuju 195 48,8 48,8 54,1 
Sangat 
Setuju 
184 46,0 46,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 21, dapat dilihat bahwa sebanyak 184 responden 
dengan persentase 46,0% menjawab sangat setuju dengan pernyataan 
saya akan menceritakan hal yang positif tentang Shopee kepada orang 
lain untuk membuat mereka berbelanja di Shopee.  Hasil tersebut tidak 
berbeda tidak terlalu jauh dengan responden yang menjawab setuju 




Namun, masih terdapat responden yang memilih jawaban tidak setuju 
yakni sebanyak 16 responden (4,0%) dan sebanyak 5 responden (1,3%) 
yang memilih jawaban sangat tidak setuju. 
e. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 22 
Pertanyaan 22, “Shopee ialah Aplikasi pilihan utama saya ketika saya 
berbelanja”. 
Tabel 4. 37 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 22 
Y.5 







6 1,5 1,5 1,5 
Tidak 
Setuju 
48 12,0 12,0 13,5 
Setuju 292 73,0 73,0 86,5 
Sangat 
Setuju 
54 13,5 13,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 22, jawaban pilihan responden yang paling unggul 
adalah setuju yakni sebesar 292 responden (73%) dengan pernyataan 
bahwa Shopee ialah aplikasi pilihan utama saya ketika saya berbelanja. 
Kemudian, jawaban yang paling sedikit dipilih responden adalah sangat 




Sementara itu, sebanyak 54 responden (13,5%) menjawab setuju dan 
sebanyak 48 responden (12%) menjawab tidak setuju. 
f. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 23 
Pertanyaan 23, “Saya merasa produk yang ditawarkan Shopee dapat 
memenuhi kebutuhan saya”. 
Tabel 4. 38 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 23 
Y.6 







3 0,8 0,8 0,8 
Tidak 
Setuju 
19 4,8 4,8 5,6 
Setuju 186 46,5 46,5 52,1 
Sangat 
Setuju 
192 48,0 48,0 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 23, responden yang menjawab sangat setuju dan setuju 
hanya memiliki perbedaan yang sangat tipis terhadap pernyataan saya 
merasa produk yang ditawarkan Shopee dapat memenuhi kebutuhan 
saya. Jumlahnya yaitu sebesar 192 responden (48,0%) dan 186 




Namun, masih ada responden yang menjawab tidak setuju terhadap 
pernyataan diatas sebesar 19 responden (4,8%) dan responden yang 
menjawab sangat tidak setuju sebesar 3 responden (0,8%). 
g. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 24 
Pertanyaan 24, “Saya mencari informasi lebih mengenai Shopee”. 
Tabel 4. 39 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 24 
Y.7 







3 0,8 0,8 0,8 
Tidak 
Setuju 
22 5,5 5,5 6,3 
Setuju 166 41,5 41,5 47,8 
Sangat 
Setuju 
209 52,3 52,3 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan 24, hanya sedikit responden yang menjawab sangat 
tidak setuju yakni 3 responden dengan persentase 0,8% terhadap 
pernyataan bahwa saya mencari informasi lebih mengenai Shopee dan 
menjawab tidak setuju sebanyak 22 responden dengan persentase 5,5%. 
Namun, terdapat perbedaan yang sangat tipis pilihan jawaban 




(52,3%) dan sebanyak 166 responden (41,5%) yang memilih setuju 
terhadap pernyataan ini. 
h. Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan 25 
Pertanyaan 25, “Saya mencari produk yang saya minati di Shopee”. 
Tabel 4. 40 Persentase Responden Terhadap Pertanyaan 25 
Y.8 







3 0,8 0,8 0,8 
Tidak 
Setuju 
18 4,5 4,5 5,3 
Setuju 164 41,0 41,0 46,3 
Sangat 
Setuju 
215 53,8 53,8 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
Pada pernyataan terakhir yaitu pernyataan ke 25, jawab responden 
didominasi oleh jawaban sangat setuju dengan jumlah 215 responden 
(53,8%) terhadap pernyataan saya mencari produk yang saya minati di 
Shopee. Sedangkan jumlah responden yang menjawab setuju yaitu 
sebesar 164 responden (41,0%). 
Selain itu, responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak 
setuju terhadap pernyataan diatas ada sebanyak 18 responden (45,5%) 
dan 3 responden (0,8%) secara berturut-turut.
